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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
(Rendező: Egyöd.)
r. felvonás: Korleskedés káté melleit. íj felvonás: líö vet választás 


























Nép. Vendégek. -  Történik az I. felvonás Bánréten, a I I .  és I IL  Pesten. JdÓ: jelenkor.
jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től— 12-ig. d. n. 3-t 1 —S-ig, eslve a pénztárnál
H e lf f t iv a h  lAlsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy ,5 frí. Másodemeleti páholy frt. kr
Térniássrék 90  kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr,
Carnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdet© 7 órakor, vége fél 10-kor.
Dehre^ea 1 8 7 1 Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
